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弁護士会の紛争解決センターにおける労使紛争処理
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２９６ 松山大学論集 第１７巻 第６号
補助者制度を導入して，仲裁人の養成を行っている
７５）谷口・前掲注１７）論文１１頁
７６）前掲注７）拙稿３５３頁
７７）山本和彦「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の意義と今後の課題」法律の
ひろば２００５年４月号２３頁は，「法律扶助の対象化という点も，将来的な検討課題となろ
う」という。なお，山・前掲注１１）論文５頁は，「利用者には低廉な手数料としたまま，
仲裁人等には相当な対価を支払う場合」，センターの運営に対しても「国費による援助が
不可欠である」と述べる
７８）前掲注１）拙稿５３７頁
７９）石井・前掲注９）論文８６頁
［追記］
本稿脱稿後最終校正段階で，私の住む愛媛県の愛媛弁護士会も，四国の弁護士会
では初めて，松山市にある弁護士会館内に「紛争解決センター」を開設することを
決定して日弁連に申請し，早ければ２００６年夏にも運用を始める，という報道（愛媛
新聞２００６年５月３日付朝刊４面）に接した。
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